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• spnng 
• exerc1ses 
april 27 
university 
of 
dayton 
119th 
commencement 
u. of d. fieldhouse 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. William J. Ferree, S.M., Chairman, Bro. John J. 
Jansen, S.M., Bro. William A. Bruggeman S.M., Very Rev. Ray-
mond A. Roesch, S.M., Secretary, Rev. Charles L. Collins, S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene 
A. Mayl, Secretary, ~· H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, 
RobertS. Bare, C. M. Barnes, Robert J. Barth, Edwin G. Becker, 
Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel 
L. Finn, Norman L. Gebhart, Huber W. Gillaugh, Carroll A. 
Hochwalt, I. H. Jones, Eugene W. Kettering, William J. Kuntz, 
Herman F. Lehman, Robert S. Ma:rgolis, H. Talbott Mead, Ken-
neth P. Morse, RobertS. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reil-
ing, George E. Sheer, James M. Stuart, Sr., Very Rev. William J. 
Ferree, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Very Rev. Raymond 
A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George B. 
Barrett, S.M., Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. 
Collins, S.M., Bro. Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, 
S.M., Bro. Leonard A. Mann, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., 
Bro. Stephen I. Sheehey, S.M. 
HOURS OF GRADUATION 
11 :00 A.M. graduates in the college of arts and sciences will 
receive their diplomas. 
2:30 P.M. graduates in the schools of business administra-
tion, education, engineering, and the technical 
institute will receive their diplomas. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor of the 
Fieldhouse. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Depwrtment of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Depa1·tment of English 
Dr. Joseph J . Kepes, Chai1-man, Depm·tment of Physics 
Bro. Richard A. Liebler, S.M., Department of Political Science 
PROGRAM NOTE 
~L 
s~ 
qb-s-
.zo~ ;o; 
·fltts Jll<j 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
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ORDER OF EXEHCISES 
11:00 A.M. 
VERY REv. RAYMOND A. RoEscH, S. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
THE NATIONAL ANTHE I 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
LOUIS WOZAR 
The Audience 
The President 
THE UNIVERSITY OF DAYTO ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Bro. Francis vV. Schneider, S.M. 
(Please turn to Page 15 for 2:30 p.m. Exercises) 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
I'll 11 /sfo IJ 
~ --4! 'j 4  _e 
ANTHROPOLOGY 
MICHAEL D. CRONIN - - - ,New York, N. Y. 
ANN ELIZABETH ACTON 
WILLIAM M. SIGNER 
BRUCE D. BOSSARD -
MARY BRAY 
COMMUNICATION trf- , l,.. 
- Dayton, 0 . ~~STANCf)i-StKULY - Toledo, 0 . 
- Cincinnati , 0. JILL G. O'NEIL - - - - Dayton, 0 . 
- - - Cleveland, 0 . DANIEL T. OWEN - - Rutherford, N. J. 
- Peoria Heights, Ill . - Washington, D. C. . CONSTANCE L. PRUNCH 
BEVERLY ANN DYNDA 
DON P. GRIFFIN 
MICHAEL L. EDWARDS 
- Parma, 0 . WALTER J. QUINN - Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0. ~ F. ROCHE - Detroit, Mich. 
- - - Day~ Dayton, 0. JAMES R. ROGERS 
eJIA~LES S. II:':LLIP4"P4 5ayloii, 0 . 
LAURENCE B. HUGHES River Edge, N. J. 
LINDA J. KESSEN Bryan, 0 . 
-~~AI~C I S A. P. I«AAJOVI ' Tere,..e, 0 . 
DAVID J. LOFTUS - - - Glastonbury, Conn. 
DIANE M. LONGO Kettering, 0. 
MARY CATHERINE MAHER - - - Euclid, 0. 
JOSEPH D. McKELVEY Pittsburgh, Pa. 
KENNET,H R. MOORMAN - - Middletown, 0 . 
T1MO I HI F. R¥ AP4 
FR,C\tJ EI5 J. ShtiTII 
WAYNE T. SZMYT -
RAYMOND J. VAN COTT 
FRANCES H. VARELA -
BARBARA K. WEBER 
ELIZABETH A. WHITE 
DIANE L. WIESEMANN 
DEAN F. WILHELM 
- - Euc'Ticl, 0 . 
RttnP'IC:iiede, f4. J. 
- McAfee, N. Y. 
East Islip, N. Y. 
Richmond, Va. 
Kenwood, 0 . 
Bay Village, 0 . 
Monroeville, Pa. 
Norwalk, 0 . 
ECONOMICS 
WILLIAM C. ARMBRUSTER 
~ DeCAROLIS - -
JOSEPH L. DiCESARE, JR. -
DONALD J. ENGLEHART 
DANIEL J. GALLIVAN 
RONALD W. GERDES -
ROBERT R. GRAFF 
- Dayton, 0 . 
Flushing, N. Y. 
- Columbus, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
DAMIAN J. GRECO - - Staten Island, N. Y. 
ALAN D. MELNYK - Middleburgh Heights 0 . 
MORGAN J. MURRAY, JR. - Rockville Centre, N. Y. 
RICHARD L. NOSSE Kirtland, 0 . 
GERALD A. VOLPE, JR. - Ossining, N. Y. 
LESLIE A. WENNING Fort Recovery, 0. 
ENGLISH 
~ M. ACANFORA - Chicago, Ill. 
SUSAN A. BAKER - - - Cuyahoga Falls, 0 . 
cum laude 
MARGARET E. BETZ Bay Village, 0 . 
PATRICIA R. CARBON Addison, Ill. 
PATRICIA E. CHAPLA Allison Park, Pa. 
HELEN M. CONKLIN Grosse Pointe, Mich. 
FRANK P. DePALMA Richmond Heights, 0 . 
HOLLY DUFFY Riverside, Ill. 
ASTA M. DYSAS - - - - - - Dayton, 0 . 
BARBARA J. FARRELL Midland P8rk, N. J. 
MARIAf414E FEI<ILON 
IRENE A GQI FMBpO SK ' 
ANNE S. GREICIUS 
cum laude 
ROBERT J. HAYES 
Sprmgfleid, 0 . 
Sta=f ar el , eoM. 
Cleveland, 0 . 
Belleville, Ill. 
VIOLA J. H; IMBERGER - New Phi ladelphia, 0 . 
KATHLEEN ANNE HOEFER - North Olmsted, 0 . 
VIRGINIA ANNE HOEFLER Elma, N. Y. 
WILLIAM H. HOLMAN Fort Wayne, Ind. 
JOAN ELLEN IACONETTI Akron, 0 . 
MARJORIE ANNE LANGE Wheaton, Ill. 
magna cum laude 
GERALD A. LANTZ 
JOHN W. LaPORTE 
Tipp City; 0 . 
- - Dayton, 0 . 
- Brooklyn, N. Y. 
Columbus, 0 . 
Dayton, 0 . 
- Brooklyn, N. Y. 
Centerville, 0 . 
- Ashland, 0 . 
JOHN G. LILIENTHAL - -
liNDA ANN LITZINGER 
PATRICIA I. MAGRATH 
BRIAN T. MAHONEY - -
LESLIE MASTERSON 
KATHRYN MAYER -
JeAMm: McGOOGAN - - - Oakland, Cal if . 
4 ~0 1\V\~e.. 
- Fairport, N. Y. DANIEL J. McMANUS -
EVELYN McVICKER - - Cleveland, 0 . 
Dayton, 0. GARY E. MORRIS, S.M. 
EDWARD J. NIVERT - - -
COLETTE C. PERRY 
Falls Church, Va. 
REGINA A. M. ROMANO 
magna cum laude 
VINCENT E. SACKSTEDER, I ll - -
JANET L. SCHERGER 
Niles, Ill. 
Ambler, Pr. 
Dayton, 0 . 
Delphos, 0 . 
MARY ELLEN SCHERMERHORN - Rochester, N. Y. 
LAWRENCE S. SOWA Des Pla ines, I ll. 
THOMAS P. SULLIVAN - - Melvindale, Mich. 
AGATHA ~ - Fa irview Park, 0 . 
cum laude 'Tiofl\'\.\r\,'l. ~----~. T~ORN'TON - Birmingham, Mich. 
JAMES F. VICK Richmond Heights, 0 . 
cum laude 
ROBERT A. WOLFF, JR. Dayton, 0. 
FINE ARTS 
VICTORIA E. BELCUORE Cincinnati, 0. MAUREEN P. HOFFMAN - Ft. Walton Beach, Fla. 
FRENCH 
MARY K. BECKER - -
magna cum laude 
DENNIS E. BELL -
tGEORGE GEBRAYEL 
Dayton, 0 . 
- - - Se ine, France 
Beirut, Lebanon 
MAURENE McNAMARA Park Ridge, Ill . 
ONORINA M. STOLFO - - Dayton, 0 . 
JOHN-PAUL M. THIBEAULT - Leom inster, Mass. 
GERMAN 
WILLIAM C. BRUNING - - - Dix Hi lls, N. Y. TIMOTHY F. PHILLIPS - Cleveland, 0 . 
HISTORY 
MONICA L. COLLINS 
SUELLYN M. DENNIS -
DANIEL J. EBBING 
JANIS E. FOOTE 
cum laude 
KATHLEEN ANN GALVIN 
cum laude 
Danville, Ind. 
Bloomfield, N. J. 
Hamilton, 0 . 
Louisv i lle, Ky 
- Cleveland, 0 . 
MARY KATHRYN HLEBIK Cleveland, 0 . 
JANICE M. HOCEVAR Cleveland, 0. 
CLIFFORD W. JOHNSON - Massapequa, N. Y. 
SHARON K. KENNEDY - - Wilmington, Del. 
LINDA M. MARES - Fraser, Mich. 
PATRICIA A. MAYER Pittsburgh, Pa. 
MARY MARGARET McBRIDE Cincinnati, 0 . 
J. MATTHEW McCORMICK - Xenia, 0. 
JOAN MARIE McELROY - Columbus, 0 . 
magna cum laude 
JOSEPH A. MERCURI, JR. -
FRANK J. MONTANA, Il l 
JUDITH ANN NOVAK -
cum laude 
Dayton, 0 . 
Eucl id, 0. 
Skokie, Ill. 
tNORMAN L. O'CONNOR, S.M. - Cincinnati, 0 . 
MARIA E. ORIA - Mt. Vernon, N. Y. 
GEORGE R. L. PAULSEN - Melville, N. Y. 
MARY JOSEPHINE PERKINSON - Smyrna, Ga. 
DANIEL E. POWERS - - New Milford, N. J. 
MARIE ROMANO - - Norristown, Pa. 
THOMAS P. STAHL - - Allison Park, Pa. 
KATHLEEN M. SULLIVAN - Deerfield, Ill. 
MARY ANNE SWEENEY Glen Ellyn, Ill. 
GARY G. SWINDON Dayton, 0 . 
JOHN E. VOSIIIEtll'n. Dayton, 0 . 
FRANK J. ZECCOLA\ - - East Meadow, N. Y. 
\1 O(:. K \J h.\ 
M.t\.r\a_V\f\e.. ~e.t'\\oh 
WILLIAM J. REDLIN - - -
£ , JOU!l t:JAl.!ISM 
-:>p f I l\'\ t I (..lc) () 
Hebron, .fll. 1 • 
MATHEMATICS 
JAMES M. CLODFELTER 
GARY B. ECK, S.M. 
cum laude 
Dayton, 0 . 
Charlotte, N. C. 
DENISE E. MULLOY Troy, Mich. 
EILEEN L. RUSCHAU - - - - - Dayton, 0 . 
PHILOSOPHY 
ANDREW J. BROADSTONE - - - Dayton, 0 . 
ROGER S. BROWN, W.F. - Morrisonville, N. Y. 
tWENDELL J. CERNE, S.M. Dayton, 0 . 
cum laude 
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tPAUL FITZPATRICK, S.M. 
JULES J. GOULET - -
WILLIAM H. ROTH 
WILLIAM J. WILD~NHAUS 
Baltimore, Md. 
Quebec, Canada 
- Cincinnat i, 0 . 
' Fort Jenninrr 0 . 
POLITICAL SCIENCE 
AlAN A. ADAMS 
MARGARET F. BAll 
- Rochester, N. Y. 
R. MICHAEl BONNEll - -
Evanston, Ill. 
- Summit, N. J . 
5 priMgficld, 0 . ' AJ€1 1 ° ii ' i B! 'Rbl$ 
JOHN C. CARAVEllA -
RICHARD A. CONTE 
lAWRENCE J. COURTNEY 
CARl A. CRAMER 
Dayton, 0. 
Garfie ld, N. J . 
Medina, 0. 
DOROTHEA J . D'ESPOSITO -
NICANOR DIAZ 
Dayton, 0 . 
- Wilmette, Ill. 
Defiance, 0 . 
DENNIS E. DIETERLE - -
CHRISTOPHER J . DUNSKY 
cum laude 
Kettering, 0. 
- - ·- Dayton, 0. 
- - Cincinnati, 0. 
Downers Grove, Ill. 
Hillside, Ill. 
Dayton, 0 . 
New York, N. Y. 
- - Springfield, 0. 
JOSEPH l. EMMRICH 
GEORGE l. ESSIG, JR. 
MARY A. FlYNN 
ROBERT B. GRAHAM 
JOSEPH G. HEATON 
DOUGLAS A. HENSON 
ANN lYMAN HORNER 
KATHLEEN JANOSTAK 
NANCY l. JORGENSEN 
JOSEPH R. KANAK 
JOHN F. KEHOE, JR. -
- - - - Dayton, 0 . 
Whiting, Ind. 
Port Monmouth, N. J. 
Dayton, 0. 
Goshen, N. Y. 
RICHARD l. KOSMERl Joliet, Ill. 
THOMAS B. KOSTOLANSKY Donora, Pa. 
lEWIS 0 . liGGON - - - - New York, N. Y. 
JAMES A. MATRE Cincinnati, 0 . 
PATRICK E. McGANN Chicago, Ill. 
AllEN R. J. Mlll:ER McHenry, Ill. 
MICHAEl H. MillER, JR. Wallingford, Pa. 
DEBORAH l. NEALE Rocky River, 0 . 
JEROME A. NIEBUER Cincinnati, 0 . 
KENNETH J. NOVAK lorain, 0 . 
PATRICIA M. PARIDON Doylestown, 0. 
MICHAEl A. POKLAR - - - Gates Mills, 0 . 
WALTER SAWKIW Chicago, Ill. 
CHRISTINE l. SCHIRF - - - Milwaukee, Wise. 
DONALD T. SCHMITT Rochester, N. Y. 
JOliN A. Sellf4EI~I!It , JR. !lay Vfllage, e': 
THEODORE l. F. TURNEY, JR. lima, 0 . 
FRANCIS P. TURSI - - - Massapequa, N. Y. 
.ANTHONY C. VENAFRO Atlantic, N. J . 
JAMES R. WAHl - Rochester, N. Y. 
ARTHUR D. WEBER - Bricktown, N. J . 
JOHN J. WEST Springfield, 0 . 
PAUl R. WICK - - - - - Pittsburgh, Pa. 
PSYCHOLOGY 
SUZANNE M. ACKERMAN Pittsburgh, Pa . MARJORIE A. MOHR - - Cincinnati , 0 . 
JOSEPH P. BARQUINERO - Di xie Hills, N. Y. DONALD S. MORREALE l ockport, N. Y. 
BEVERlY ANN BlAUVElT - Fort Wayne, Ind. liNDA MURACH - - - - - - Parma, 0 . 
DIANNE l. BOLGER - Indianapolis, Ind. STEPHEN T. MURPHY Massillon, 0 . 
lOUIS S. BREWER - Dayton, 0 . SAllY JO MURRAY Pittsburgh, Pa. 
SHERRY l. BRINER - Massillon, 0 . KATHLEEN ANN O'BRIEN - leonardtown, Md. 
ANN FRANCES BURGUNDER Pittsburgh, Pa. MICHELE P. O'REillY - - - Palos Park, Ill . 
JAMES R. COLE - Fairfield, 0. KATHRYN S. PTAK - - lyons, Ill. 
CATHLEEN ANN COlliNS - Moorestown, N. J. SANDRA E. PURl l aGrange Pa rk, Ill. 
JUDITH ANN CUSIN Coshocton, 0 . MARY JEANNE QUINLIVAN - - Carnegie, Pa. 
MICHAEl G. DONOHUE - - - - Dayton, 0. magna cum laude 
THOMAS E. DURKEE Avon lake, 0. CYNTHIA S. RENNER - New Philadelphia, 0. 
JOHN D. FRIEDRICH PittsburQh, Pa. NANCY J . RETHLAKE Greensburg, Ind. 
EILEEN ANN GRANT - - - Alexand~ia, Va. CATHERINE E. SARGUS Bellaire, 0 . 
KEVIN J. HENDRICKSON Kings Park, N. Y. EliZABETH M. SCHAFFIELD Edgewood, Ky. 
MARGARET C. HUBER Dayton, 0. CHRISTINE M. SCHOO louisville, Ky. 
JOYCE E. JEllY Richmond, Ind. THOMAS W. SCHWARTZ - Park Ridge, Ill. 
BRUCE C. KABAT - - - Cleveland, 0 . CHRISTINE l. SCHWEICKART - Chattanooga , Tenn. 
ICHAEl KEllY - Glen Ellyn, Ill. CHARLOTTE M. SMITH - - - - Borden, Ind. 
ARBARA A. KOESTERER - - - Freeburg, Ill. SUSAN B. STEFEK Berwyn, Ill. 
cum laude JACK A. SZPILER Rocheste r, N. Y. 
STEVEN LAUBACHER Canton, 0. DENNIS E. WAITE Gary, Ind. 
ROBERT T. LEIBOLD - - Kettering, 0 . JANET lEE WEBER Cincinnati, 0 . 
BONITA E. liZZADRO - - - - Elmhurst, Ill. ClARITA M. WEIGAND - - - Barberton, 0 . 
cum laude cum laude 
lAWRENCE J . MASLANKA - - Rochester, N. Y. ~ -~ ~ ~U-~S;AN . 
JOHN T. VELB~CK·, S.fv4:. - Cleveland, 0 . 
~ t In Absentia 
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{;. uo...._-L n· ~.. o.... SOCIAL WORK 
NANCY ld.J NE BIELAWSKI Solon, 0. 
KATHLEEN T. BRENNAN - Wilmette, Il l. 
CATHERINE M. ClARK Pa rk Forest, Ill. 
SUZANNE B. CORDNER Elma, N. Y. 
DIANNE M. DeCONINCK - Detroit, Mich. 
CECILE C. DiMATTEO - Miamisburg, 0. 
DIANE K. GONZALEZ Cincinnati , 0 . 
JANICE A. GURA - Pittsburgh, Pa. 
MARY EtWENit\ HOLT Dayton, 0 . 
ANNE BENHAM HONNERT - - Cincinnati, 0. 
CHERYLE M. HREN - North Ridgeville, 0. 
EVA SUE JOHNSON Covington, Ky. 
JOHN S. MAlliN - - - Toledo, 0. 
THOMAS E. MARKOWSKI - - - Elmont, N. Y. 
CONSTANCE S. MEYER - Vandalia , 0 . 
MONICA l. MOCADLO - Sweickley, Pa. 
ROSE MARIE MONNIN - - - - Dayton, 0 . 
NIKKI l. ROST - - - - - Toledo, 0 . 
JAMES D. SCANLON - - - - linden, N. J. 
MARILYN J. STANSEll - Dayton, 0 . . , 
liNDA C. VASQUEZ - - - - Saginaw, Mich. 
SUSAN M. VEIHDEFFER Erie, Pa, 
WilliAM V. WOJCIECHOWSKI Chicago, Ill. 
SOCIOLOGY 
ROSEMARY CASEY - - Washing ton, D. C. 
cum laude 
LIZABETH l. COX - Dayton, 0 . 
MARIANNE E. DAHLBERG - Washington, D. C. 
THOMAS J. DRABIK - Parma Heights, 0 . 
PATRICIA ANNE GUARRIEllO - Dayton, 0 . 
JANET ANN !DING - - - - Cincinnati, 0. 
DANIEllE M. lUSCHE K Fort Wayne, Ky. 
JOSEPH T. MASIOKAS - St. Charles, Ill. 
THOMAS E. MASTBAUM - - - - Dayton, 0. 
KATHLEEN ANNE SHEA - - Morton Grove, Ill. 
liNDA JANE WAGNER lebanon, 0 . 
SUSAN M. YACOBElliS - Cleveland, 0 . 
tNAOMI YOEll Dayton, 0. 
SPANISH 
MARY JO BOBISH - Sharp•ville, Pa. 
FRANCIS l. KOHLER - - - Aliquippa, Pa. 
liNDA M. MERCURI - - - - Pittsburgh, Pa. 
liNDA l. TREVISOl - - Parkersburg, W. Va. 
THEOLOGICAL STUDIES 
JOHN B. DeCOSTE - - Nova Scotia, Canada 
PETER C. DOOLEY, S.M. Dayton, 0. 
DOMINIC DUGGINS,-. - Cincinnati, 0. 
lESliE ANN HUGHES - - - - Elkhart, Ind. 
JOHN P. JUDGE - - - Falls Church, Va. 
BERNARD F. MURRAY - - - Syracuse, N. Y. 
BRIAN S. NOONAN - - - Southport, Conn. 
RONALD F. QUINTO - - - - Bristol, Conn. 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 3 fv1- 5 W 
PATRICIA S. FOSNAUGHT 
THEODORE A. GANTZ 
GERALD T. KARl -
CAROl R. KOEHl Y -
- - - Dayton, 0 . 
- - Cincinnati, 0 . 
North Merrick, N. Y. 
- - - Dayton, 0. 
MARY VICTORIA McCABE 
JERRY A. MYERS 
JANE l. STEPHENS - -
BARBARA F. TERESI - -
- Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Brookville, 0. 
Portland, Ore. 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC d._ M - I I.A.) 
CHARLES M. CARTER 
CATHERINE l. GREENE 
Gary, Ind. 
Fairborn, 0 , 
RICHARD A. HAlE - • - - Bellmore, N. Y. 
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THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
PHYLLIS ANN BOSTON - - - - Dayton, 0 . 
MARY KATHRYN BURNS - North Olmsted, 0 . 
REBECCA C. BYERS - - - - - Dayton, 0 . 
RUSSELL J. DAVIS, JR. - Cleveland, 0 . 
MICHAEL E. GERON Springfield, 0 . 
KATHERINE E. HIGGINS London, 0 . 
WILLIAM E. HIRT Cincinnati, 0 . 
MARY ANNA F. INDOVINA Pittsburgh, Pa. 
STANLEY D. JOZWIAK Springboro, 0 . 
DON E. KEENER Farmersville, 0 . 
STUART W. MAUCH, JR. - · Belleville, Ill. 
MICHAEL W. McCONNELL Dayton, 0 . 
MICHAEL L. McGRADY - Toledo, 0. 
FREDERICK F. MORAN - - - Cornwall, N. Y. 
RICHARD J. PANJCCO - - - Pittsburgh, Pa. 
GARY H. PETERS - - - - Rochester, N. Y. 
JAMES J. QUASHNOCK - San Antonio, Texas 
JENNIFER ANN ROHL - - Dayton, 0 . 
VINCENT SHANKEY - - - Southbury, Conn. 
PATRICIA ANN SPIEGEL Eastchester, N. Y. 
VINCENT I. STROCKIS - - East Meadow, N. Y. 
ARTHUR T. VOLLMER - Baltimore, Md. 
MARY ELIZABETH WEIR - - - Virginia, Minn. 
ANTHONY J. ZELEZNIK Dayton, 0. 
lt'tATTIIE\\' ZMIJEWSJ( I Baploil, 0 . 
CHEMISTRY 
ANN CATHERINE CHEVALIER 
THOMAS J. CLARK - - -
MICHAEL J. GLEASON 
WILLIAM F. HELT, Ill 
RONALD P. HUFFMAN 
MARY BETH KASS - -
MICHAEL F. LEMANSKI, JR. -
DAVID K. LINN 
Detroit, Mich. 
- - Dayton, 0. 
- - Toledo, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Fairdale, Ky. 
Cincinnati, 0 . 
- Cleveland, 0 . 
Bayside, N. Y. 
. JAMES P. McBRJARTY Old Bridge, N. J. 
JAMES M. MOSER - - - - Covington, Ky. 
- Cincinnati, 0 . 
- Bellbrook, 0. 
magna cum laude 
KATHLEEN R. MURPHY - -
HENRY R. RATCLIFFE -
HARRIETT SWJNDON Dayton, 0. 
- - - Chicago, ill. LOUISE M. WAINDLE -
DAVID H. YATES - - Rochester, N. Y. 
COMPUTER SCIENCE 
ROGER L. BUENING Cincinnat i, 0 . 
BERNARD J. BUESKER - Pittsburgh, Pa. 
JAMES E. FELT - - Dayton, 0 . 
JOHN A. FLAHERTY, JR. - - Monroeville, Pa. 
JAMES C. GOETHALS - Moline, Ill. 
WILLIAM F. GORCZYNSKI - Niagara Falls, N. Y. 
JOHN M. HAAB - - - - Chicago, Ill. 
STEPHEN F. HOGAN - - - Schenectdy, N. Y. 
DONALD J. KIEFER - - - Floral Park, N. Y. 
MICHAEL F. KRIETEMEYER - Fort Jennings, 0. 
JEFFREY A. LINCK Louisville, 0 . 
summa cum laude 
THOMAS MADDEN - -
THEODORE F. McFADDEN 
- Dayton, 0 . 
- - - - Logan, 0 . 
LAWRENCE F. MIHEVJC 
DANIEL M. OBROVAC 
JOHN R. PALMER 
PAUL E. PETERS 
summa cum laude 
Cleveland, 0 . 
- - Canton, 0 . 
Findlay, 0 . 
Louisville, Ky. 
GERALD A. RIEMAN Ottawa, 0. 
JEFF~EY A. STILGER Dayton, 0 . 
RONALD F. TEETERS Lyndhurst, 0 . 
JAMES M. TRENTEL - - Cleveland, 0 . 
GREG R. VALKO - - - - - Willowick, 0 . 
JAMES E. WELZBACHER - Belleville, Ill. 
CARL R. WENDLING - - Perrysville, 0 . 
ROBERT H. WENNING - Coldwater, 0 . 
WILLIAM J. WYSINSKI, JR. - Dayton, 0 . 
GEOLOGY 
NICHOLAS A. BROWN 
CURTIS A. GUilD - • 
Kettering, 0. 
Mfl!tuchen1 N. J, CHARLES L. ROB~RTS, Ill - Washington, N. J. 
8 
MATHEMATICS 
NEIL A. BITZENHOFER Cincinnati, 0. 
magna cum laude 
ROSEMARY A. BLANDA - Parma, 0. 
ROBERT 0 . BOWMAN, JR. Huntley, Ill. 
CRAIG C. BROOKS - - Staten Island, N. Y. 
JOSEPH J. CHMIEL - - Dayton, 0. 
cum laude 
Brookville, 0 . 
Farmingdale, N. Y. 
- - Leonia, N. J. 
EDWARD NEUSCHLER 
magna cum laude 
MARIE K. PAGNOZZI 
THOMAS J. SANTNER - - - - Norwood, 0. 
magna cum laude 
RICHARD E. SCHMOTZER 
cum laude 
Cleveland, - 0 . 
SAMUEL M. SLOWINSKI, JR. Trenton, N_. J,, 
-~TAAS - - - - Dayton, 0 . 
GAIL F. DeFORD 
magna cum laude 
-::1 o "EG l. .VoiBB EP~BO R F, 5.:'11. Q , ( RO~~gna cum laude 
~ERT G. WILSHERE - - - Albertson, N. Y. 
PHYsics Ga ... -r'i ~ 
DAVID A. CORCORAN -
THOMAS S. HORNBACH 
PATRICK J. KELLY 
JOHN C. KINDLE -
TERENCE W. LORD -
- - Englewood, 0 . 
Cincinnati, 0. 
Montgomery, 0. 
Virginia Beach, Va. 
Bowling Green, 0 . 
PAUL H. MALONE - -
RICHARD E. SCHUSTER, S.M. 
magna cum laude 
JAMES R. THIEMAN 
magna cum laude 
Cincinnati, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
PREDENTAL 
tRONALD C. GABRIA Pittsburgh, Pa. 
PREMEDICAL 
ROBERT J. BRAY Morton, Pa. 
- - - - Urbana, 0 . HARRY J. CARMAZZJ 
SUSAN E. CEFAI 
CHARLES R. CHRISTOPHER 
Orchard Lake, Mich. 
- Reynoldsburg, 0. 
magna cum laude 
DENNIS L. DONLEY - -
JOSEPH J. ESTWANIK, Ill 
GEORGE E. FEDERICI 
MICHAEL I. FELDMAN -
JOSEPH M. FERGUSON 
ANTHONY E. FOLEY 
MICHAEL S. JACKSON - -
GREGORY C. KOTHEIMER -
ANTHONY R. KOWALCZYK 
cum laude 
- - St. Louis, Mo. 
Fairview Park, 0 . 
Oakmont, Pa. 
Dayton, 0. 
Canton, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Bay Village, 0 . 
Joliet, Ill. 
WILLIAM E. KUNTZ 
ALFRED T. LANE 
GEORGE E. LEHER - -
JAMES G. LIMBERT -
ANTHONY F. LUGO 
cum laude 
- Waynesville, 0 . 
Dayton, 0 . 
Edgewood, Ill. 
- Dayton, 0 . 
- Dayton, 0 . 
JAMES E. MACIOCH 
BERNARD C. MEYER 
JAMES P. O'LEARY 
Garfield Heights, 0 . 
- Atlanta, Ga. 
Pittsburgh, Pa. 
- Canton, 0 . DONALD E. RAGON, JR. 
LEONARD G. RAWSON - -
DENNIS C. SCHAFFER -
ROBERT P. VAN BERGEN 
GEORGE D. VENHOFF -
- Dayton, 0 . 
Cuyahoga Falls, 0 . 
Cleveland, 0 . 
Louisville, Ky. 
PSYCHOLOGY 
PATRICIA ANN CLEARY - Pontiac, M ich. 
cum laude 
Cincinnati, 0 . CHARIS ANNE GRIEBSTEIN 
PATRICK J. HURLEY 
MARY SUSAN KEIL -
Indianapolis, Ind. 
- - - - Gary, Ind. 
0 , - . 
MICHAEL P. KILHANEY Hawthorne, N. J. 
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JEANNE M. KINDT - - Rochester, N. Y. 
ANN R. KRONENBERGER 
JOSEPH F. McLAUGHLIN 
WILLIAM P. MONTGOMERY 
JANE F. VUKMANOVICH 
VIRGINIA ANN WALDO 
Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Medina, 0 . 
Fort Wayne, Ind. 
Dayton, 0. 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS ;)_:( W 
JUDITH ANN BIERSACK Dayton, 0. 
magna cum laude 
ANGELA COLLINS - - - Washington, D. C. 
KATHLEEN L. CONLY - - - - Cincinnati, 0. 
cum laude 
MARY KAREN DREIDAME - - - Cincinnati, 0 . 
PATRICIA ANNE GAMBS Indianapolis, Ind. 
ROSE M. GRILLIOT - - - - - Dayton, 0. 
MARY PATRICIA HALPIN Dayton, 0 . 
CECELIA K. HOFF - - - - Stamford, Conn. 
MARILYN ANN KING - - - Dayton, 0. 
NANCY ANN KOCISKO - - - • Cleveland, 0. 
CAROL A. LONEY - - - - - Dayton, 0. 
EILEEN M. MAHONEY Lawrenceburg, Ind. 
MARY JO MARTIN - - - - - Dayton, 0. 
cum laude 
LUCINDA M. MAY - - Akron, 0 . 
KATHLEEN A. McCONNEll - - Pittsburgh, Pa. 
MARILYN MEAD Great Neck, N. Y. 
CYNTHIA ANN PANTANO Bethel Park, Pa. 
LINDA ANN POSSEHL - - - Secaucus, N. J. 
KAREN ANNE QUINN - - - Jacksonville, Ill. 
ANN MARIE SULLIVAN - - - LaGrange, Ill . 
EILEEN B. VARHOL Alexandria, Va. 
MAUREEN 0. WILLITS - - - Mineola, N. Y. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY ~ 1 W 
MARY ANN BRADY Lakewood, 0 . 
MARYANN T. CHISEK Kettering, 0. 
PATRICIA A. CHRISTY Fort Wayne, Ind. A. _KATH~·· ENDRES - Dayton, 0 . 
MARY- KATHRYN GAUL - - - Belleville, Ill. 
MADELINE JO GIRARDI Toledo, 0. 
SHERYL ANN GRAY - Erie, Pa. 
cum laude 
CYNTHIA J. HAERING - - Indianapolis, Ind. 
JEAN MARIE HOLZFEIND - - - Chicago, Ill. 
CECILIA M. JAMES - - - - - Dayton, 0. 
DIANE M. KEHL - - - - - - Chicago, Ill. 
MARY EVA L. LAHEE - - - Indianapolis, Ind. 
SHEILA M. LANGEFELS - - - Cincinnati, 0 . 
KATHLEEN R. MEIRESONNE - - Wilmette, Ill. 
.RUTH MILLER Newark, 0 . 
ANNE PAULINE NIGGLES - - Mt. Vernon, 0 . 
PATRICIA M. OLLOM - - - Maple Heights, 0 . 
KATHLEEN M. O'NEILL - - - Glenview, Ill. 
NANCY L. ROGERS - - - - Wheaton, Md. 
ANN CHRISTINE ROHN Canton, 0 . 
TERESA K. ROPPOLO - - - - Willowick, 0 . 
MARY MARGARET SOWDEN - - Cleveland, 0 . 
MARY ANN STRACHAN - - Kansas City, Mo. 
JANE ANN TURBIN - - - Palos Heights, Ill. 
SHARON L. VOGEL - - - Maple Heights, 0 . 
MARY LOUISE WEST - - - - Cleveland, 0. 
KATHLEEN M. WILLIAMS Rochester, N. Y. 
THE DEGREE- BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE tf f.-'\ 
tL. ROBERT CIOTA -
RICHARD N. KLEISLEY -
t In Absentia 
Farmingdale, N. Y. 
Dayton, 0 . 
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MICHAEL R. TRANCHINA - Farmingdale, N. Y. 
HOWARD W. VELTZ - - - Rochester, N. Y. 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES · 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
I '6' H <t lJ ,__ ~ 
l~lA':>hlt j(J... ~· , M.\) ~!' ~ ENGLISH 
GENE ELEANOR KIERNAN - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
RONALD L. LEMONCELLI Archbald, Pa. 
(B.A., University of Scranton '67) 
FRANCIS J. MONTURO - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
LUIS F. SERRALTA-RIVERA - New York, N. Y. 
(B.A., University of Dayton '67) 
MARK F. SWEENEY Whitman, Mass. 
(B.S., Northerneastern University '66) 
SALLY SUE WILLIAMSON Middletown, 0 . 
{B.A., Pikevi lle College '64) 
HISTORY 
WILLIM F. BROWN Vandalia, 0 . 
(B.S., Ohio Northern University '63) 
tJOSEPH D. GURAL - - - Roselle Park, N. J. 
(B.A., St. Francis College '67) 
RICHARD N. PETIITI, JR. - - Cedarville, 0. 
(B.A., Cedarville College '67) 
WILMA A . REICHER - - - - - Dayton, 0 . 
{B.A., University of Dayton '61) 
ROSE ANN TOZER - - - Birmingham, N. Y. 
{B.A., Nazareth College '67) 
STEPHEN VINCZE - - - - - - Dayton, 0 . 
{B.S., University of Dayton '65) 
PHILOSOPHY 
CHARLES P. BOSTAPH - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., Duquesne University '67) 
HEATHER G. KRESS Trinidad, W. I. 
{B.A. , Holy Family College '67) 
REGINA M. MENGIS - - Cinnaminson, N. J. 
{B.A., Holy Family College '67) 
POLITICAL SCIENCE 
ROBERT M. S. ANDERSON - - Midland, M ich. 
{B.S., U. S. Military Academy '65) 
ROBERT L. BARKER - - - Wichita Falls, Te x. 
{B.B.A ., Midwestern University '60) 
PETER W. DRAKE - - - We$t Carrollton, 0. 
(B.A., Wilmington College '66) 
SEUNGGI PAIK Se, ul, Korea 
{B.A., Yonsei Universi ty '63) 
PSYCHOLOGY 
JAMES F. BRENNAN Warwick, R. I. 
{B.A., Providence College '67) 
HERNAN GUAJARDO GARZA - Monterrey, Mexico 
{B.S., University of Dayton '63) 
tBART C. ROSSI Bound Brook, N. J. 
{B.S., Parsons College '66) 
II 
C. J . ANASTASIO 
(B.A., University of Dayton '65) 
tTHOMAS R. BRENBERGER, C.PP.S. -
(B.A., University of Dayton '67) 
THEOLOGICAL STUDIES 
Dayton, o .t J lfAARITA GANLEY, S.C. - - -
(B.A., Seton Hill College '58) 
Celina, 0 . 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION b f1 
Pittsburgh, Pa . 
NED P. BECKER - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.C.E., University of Dayton '62) 
DAVID H. HILLMAN - Yellow Springs, 0 . 
(B.A., Antioch College '59) 
ABRAHAM J . BRUMBERG • Dayton, 0. RONALD C. KEMPER - - Fairborn, 0 . 
(C.E., University of Cincinnati '53) (B.S., Xavier University '60) 
tPAUL F. BUSCH - - Columbus, 0. STEWART D. MERCHANT -
(B .A., Niagara University '64) (B .S., University of Dayton '62) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE )3 ~ 
BIOLOGY 
Dayton, 0. 
JAMES A. FELIX - Oil City, Pa. JAMES J . WATROUS - Parma, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '67) (B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
CHEMISTRY 
tPERCY GREEN Montreal, Canada 
(B.S., Sir George Williams University '62) 
JAMES A. HINNENKAMP Cincinnati, 0 . 
(B.S., Xavier University '67) 
GARY N. HUFFMAN - - - - Kettering, 0 . 
(B.S., Michigan Technological University '63) 
ARTHUR l. MARSHALL West Milton, 0. 
(B.S., University of Dayton '62) 
MATHEMATICS 
EUGENE D. BOLZAN - Chicago, Ill. 
(B.S., University of Illinois '67) 
ROBERT E. BUCK - Pittsburgh, Pa . 
(B.S., Georgetown University '67) 
HAROLD l. SCHOEN 
(B.S., Unive rs ity of Dayton '63) 
(M.S., Ind iana University '66) 
JAMES A. SCHOEN - - -
(B.S., Univers ity of Dayton '67) 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
PHYSICS 
MICHAEL W. FERRALL! North East, Pa. PAUL J . SCHREIBER - Dayton, 0. 
(B.A., Gannon College '67) (University of Rochester '62) 
THOMAS W. FRUSCELLO Gate Mills, 0 . 
(B .S., Unive rsity of Dayton '67) 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE- DOCTOR OF HUMANITIES 
LOUIS WOZAR 
Statement from the Citation for Louis Woza1·: 
"A doer, not a talke1·, he would seem to be a man close to the heart 
of the younge?' gene1·ation. He knows and appreciates th e meaning 
of service." 
13 
.... -
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PROCESSIONAL 
INVOCATION 
ORDER OF EXERCISES 
2:30 P.M. 
VERY REv. RAYMOND A . RoESCH, S. M. 
PRESIDENT OF TilE UNIVERSITY 
Presiding 
Prof. Burton R. Weaver 
Rev. George B. Barrett, 5.M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
The President CoNFERRING oF DECREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree- Doctor of Humanities 
ELSIE TALBOTT MEAD 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Prof. Burton R. Weaver 
15 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Department of Mathematics 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chai1·man, Depa1·tment of Phi losophy 
Dr. Michael A. Bobal, Chai1·man, Department of Chemical Engineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chairman, DepaTtlnent of Seconda111 Education 
Dr. Joseph J. Kepes, Chainnan, Department of Physics 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
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ASSOCIATE DEGREE 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 3 f.-\- loW 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT (~MJ 
RUFUS HUMFLEET - - - - - Dayton, 0. LUCIUS T. WILLIAMS - - - - Fairborn, 0 . 
PERSONNEL MANAGEMENT Q f-1) 
FRANKLIN T. ISHMAEL - - - -
LINDA L. KRUSKAMP - - - -
LYNN M. LESTER - - - - -
LINDA FAULKNER MIZE - - -
Dayton, 0 . 
SECRETARIAL STUDIES ~ W J 
c res. 
Dayton, 0 . 
Chicago, Ill. 
- Dayton, 0 . 
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SR. CLEORA MARY SCHUL TE1 -· Cincinnati, 0. NANCIE L. SHIPLEY - - - Dayton, 0 . 
EUGENIA L. SMITH - - Brookville, 0. 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY t,j ~ H 
CHEMISTRY TECHNOLOGY ~I-\) 
D; yton, 0 . tLAYMON JOHNSON, JR. - - Jackson, Miss. GREGORY L. DOERFLEIN 
DONALD L. JACOBSON - - Dayton, 0. tMICHAEL T. ZAWILINSKI - Schenectady, N. Y. 
ELECT~ONIC ENGINEERING TECHNOLOG( ;).O H) 
GERALD M. BRUCKNER Dayton, 0 . 
RENATO L. CANIGLIA - Garfield Heights, 0 . 
DONALD R. DEMMING - - - - Parma, 0 . 
EDWARD J. HEJMA Dayton, 0 . 
JAMES A. HEMM, JR. - - - - Piqua, 0. 
THOMAS R. ISGRO Hamilton, 0 . 
DON G. JACOBS, JR. - - - - Dayton, 0. 
MAXIMILIAN F. JEROZAL, JR. - Myrtle Beach, S. C. 
DOUGLAS J. LAMMERS - .. Otta;:,: §· 
~ ERS:Yi • '*a REI4AE iVl&l leiii n , . 
RICHARD G. MARRON Pittsburgh, Pa. 
- - Dayton, 0 . 
- Westlake, 0. 
GEORGE E. MESCHER - -
DEAN R. MITCHELL -
MAURICE B. RIVERS -
DAVID H. STAMMEN 
DENNIS L. STELZNER 
- - Massena, N. Y. 
tCHARLES T. STOLTZ 
RONALD A. WALKER 
DAVID Z. WINTERS -
JOHN P. ZEHLER 
t JAMES R. ZEWE 
Rossburg, 0 . 
- - Piqua, 0 . 
- - York, Pa. 
Xenia, 0 . 
Oak Harbor, 0 . 
Hamilton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY([ 4 /1) 
DENNIS A. BURKHART - - - - Gary, Ind. 
tCARL M. DOSSIER - - - - Rochester, N. Y. 
tRICHARD T. DWORNIK - - - - Chicago, Ill. 
THOMAS J. ENDRE - - - - Wilmette, Ill. 
WILLIAM R. GALLAGHER - - Bethel Park, Pa. 
€LAIR B. JEREMY Pe•t Clinten, 0 . 
RICHARD D. JOHNSON - Bradford, Pa. 
JOHN F. KIERAN - Cleveland, 0 . 
SALVATORE V. LENTINE - - Flemington, N. J. 
ANDREW J. MIZIA - - - - Carnegia, Pa. 
ROBERT P. MUZECHUK - - Dayton, 0. 
JOSEPH A. PANFALONE - - - Bellevue, 0 . 
RICHARD D. PECK - - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM J. RICHISON - - - - Dayton, 0 . 
tGLENN W. WATIERSON, JR. - Niles, 0 . 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY(// f-.1 ) 
JOHN S. BOEKE - - - - - - Dayton, 0 . 
RONALD W. BURK - - - - - - - - -
- - - - - Karlsruhe-Waldstadt, Germany 
DENNIS P. GABINELLI - - - Somerset, N. J. 
NEIL F. GALLAGHER - - - Phillipsburg, N. J. 
tALBERT E. KLUGE, JR. Morton Grove, Ill. 
CHARLES E. MERRILL - - - - Dayton, 0 . 
t In Absentia 
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GLENN R. MILLER -
EDMOND F. MONNIN 
. STEPHEN J. RIESLING 
DENNIS R. RIEHLE 
JAMES P. RINDLER 
;iA¥1El It 5'fAI,J8 
- - - - Dayton, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
New York, N. Y. 
Cincinnati, 0 . 
Dayton, 0. 
bla 1taA, 0 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
I I u.J 
J Lf o M - f!ti«1 
THE DEGREE- BACHELOR OF S CIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
THOMAS 0 . BIEGEL - - - Dayton, 0 . TIMOTHY M. LANE - - Wilmette, Ill. 
THEODORE E. BOESEL - - Rochester, N. Y. BERNICE N. LeMAY - - - - Cleveland, 0. 
THOMAS P. BRODIE - - - - Closter, N. J. CHARLES D. LIESER - Rocky River, 0. 
CHRISTOPHER J. CELEBREZZE - Rocky River, 0 . PHILIP L. MAUGHAN - - - - Dayton, 0 . 
JOHN R. CHANDLER - - - - Tipp City, 0 . RONALD L. McDANIEL - - - Richmond, Ind. 
JAMES M. DALY Newark, N. J. CHARLES T. MIDDLETON Kettering, 0 . 
MADELINE C. D'AMICO Dayton, 0 . PETER V. MILLER - - - - - Rochester, N.Y. 
GARY R. DAMUTH - - Dayton, 0 . HARRY S. MORGAN - - Yellow Springs, 0 . 
RICHARD J. DRESHER Kettering, 0 . THOMAS P. MURRAY - - - Balt imore, Md. 
PAUL N. DUCKRO - - Dayton, 0 . JUDITH E. NERNY - Columbus, 0 . 
ROBERT J. FAMOSO - - - Bellerose, N. Y. MARK J. NOCITO - - - - Latham N. Y. 
KENNETH E. FROST - - McHenry, Ill. ROMAN OTCHYCH - Carnegie, Pa. 
DAVID T. GAGNER - - - - - Dayton, 0 . RAMON M. PEREZ - - Dayton, 0 . 
WILLIAM J. GORMAN - - - Frankfort, Ky. JOHN J. QUATMAN - Dayton, 0 . 
tJANET M. GUESS - - - - - - Xenia, 0. RONALD P. QUINLAN - - - - Clifton, N. J. 
WILLIAM F. HALEY - - - - - Dayton, 0 . JUDY ANN REBOULET - - - - Dayton, 0 . 
'ltiCHARD D. HARIIGAIII - - - Keffenng, 0 . WI LLIAM A. REILLY - - East Rockaway, N. Y. 
DONALD R. HARTING - - - - Dayton, 0 . LARRY G. ROSS - - - - - Kettering, 0 . 
JOHN P. HEGMAN - - - - - Dayton, 0 . "'AYMOND A. SCHAEFER - - - Sandusky, 0 . 
JOSEPH Z. HENTRICH, JR. - - - Piqua, 0 . DAVID A. STARK - - - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT A. JOZWIAK - - - Pi ttsburgh, Pa. a OHN J. WEIXEL, Ill - - River Edge, N. J. 
DARRELL C. JUTIE Fort Recovery, 0. OHN M. UNGASHICK - - - Massillon, 0 . 
RICHARD G. KNOSTMAN - Minster, 0 . ENNIS W. WEBB - - - - Norkwalk, Conn. 
EDWARD F. KONDRAT - - - - Euc:id, 0 . ED J. WEINERT, JR. - - - - Dayton, 0 . 
KATHERINE l. KROGER - - - - Dayton, 0 . OHN J. WELSH - - - Braddock, Pa. 
JOSEPH P. ~A ,- - - Pittsburgh, Pa. JENNIFER L. WOLBERS - - Dayton, 0 . 
i-.o... brio f4-
ECONOMICS 
DENNIS A. AMATO - - - Wood Ridge, N. J. 
WILLIAM D. BRIDGE - - - - - Dayton, 0 . 
FRANK E. BURKIEWICZ - - Rochester, N. Y. 
THOMAS D. DiMARTINO - New Mi lford , N. J. 
THOMAS J. FLEISCHMANN Saginaw, Mich. 
tBRUCE T. GORMAN Dayton, 0 . 
OSCAR E. HUFNAGEL, JR. - Indianapol is, Ind. 
KENNETH L. KREIDLER rroo~ iyn , N. Y. 
RAYMOND G. KRIETE l.rooklyn, N. Y. 
JOSEPH McGRADE - Nesconset, N. Y. 
GARRY K. McGUII.E - - - Pittsford, N. Y. 
HENRY R. RAUZI - - - - Hillsdale, N. J. 
THOMAS M. ROSE - - - - - Dayton, 0 . 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
CHARLES E. BELTZ - -
SANDRA L. BERTONI 
KENNETH I. COOHER -
RICHARD A. BUCKLEY -
EI I:A:RLi& V. EL/:ItK, JR . 
JAMES A. COMPARATO 
- Dayton, 0 . 
Export, Pa. 
- · Dayton, 0. 
- Levitt, N. Y. 
PJ,t8R ; 0 
Rochester, N. Y. 
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THOMAS W. DAVIN, JR. 
MICHAEL G. DOLAN 
JOHN R. DOUGHERTY -
THOMAS M. ECK - -
DAVID J. ELWELL - -
JAMES P. FINEWOOD -
- McKees Rocks, P a. 
Hicksville, N. Y. 
- - Rochester, N.· Y. 
- Lutherville, Md. 
- Toledo, 0 . 
Newark, N. Y. 
DAVID A. GRIESBAUM - Elmhurst , Il l. 
rt101VtA~ JOt. IIIEGEL Day+cp, Q . 
STEPHEN J . HINTERSEHR - Washington, D. C. 
WilliAM G. HOWARD -
· LARAIP4~ E. JEWERS - -
JOHN E. KANALL Y -
THOMAS C. KAVANAUGH 
MICHAEL J. LANE 
RON ALD H. LE IST - -
CHARLES T. McSWEENEY 
RICHARD R. MURDY 
Indianapolis, Ind. 
Pori Rnt!: , 
Cleveland , 0 . 
- Dayton, 0 . 
Oak Park, Il l. 
Pittsburgh, Pa. 
Pa inesvill e, 0 . 
Wilton , Conn. 
JOHN W. REDDERSEN Brooklyn, N. Y. 
WILLIAM J. REINECK - - - - Fremont, 0 . 
THOMAS J. ROGERS - - - Oak Ridge, N. J. 
.,.,LAt4 6 . SI IPTIEEN Clewele"d,=Q. 
\~LIAht J. Ttl It~ 1, JR. FaiFfie ld , c-. 
JAMES M. VAN ZANDT - Demarest, N. J. 
ALBERT l. VAXMONSKY, JR. - East Patterson, N. J . 
BRUCE F. WADAS - - - - - - Niles, Ill. 
RICHARD J. WEMSTROM - - - Chicago, Il l. 
EARL A. WEST - - Springboro, 0 . 
JOHN E. ZALESKI New Britain , Conn. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
FRANCIS X. BERKEMEIER Jackson, Mich. 
HAROLD BOWLING - - Dayton, 0. 
TIMOTHY l. BRAY - - Sag inaw, Mich. 
ROBERT J . BRINKMAN, JR. - Dayton, 0 . 
WALTER J. ClliCKO, JR. - East Brunswick, N. J. 
THEODORE J. DODOS Vandalia , 0 . 
LAWRENCE S. DUCATE, JR. - Wayne, N. J. 
MARK A. DUPPS - - - Germantown, 0 . 
THOMAS H. GRAY - - - Rochester, N. Y. 
THEODORE W. HICKEY - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS E. KINSELLA Rocheste r, N. Y. 
JAMES F. KLINE Phill ipsburg, N. J. 
- Stratford, Conn. EDWARD F. MIECZKOWSKI 
PHILIP V. MONTAGNO -
ROBERT J . OBERLANDER 
CHRISTOPHER H. PENN - - -
JOHN J. RAFFO - - - - -
DONALD E. RUPERT 
CLARENCE I. SEESE 
WILLIAM C. TAPELLA 
JOHN D. WATERS 
MARK A. Will HELM -
ROBERT D. WYCKOFF -
- Glen Rock, N. J. 
Dayton, 0 . 
Pelham, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Joliet, Ill. 
Syraruse, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Braddock, Pa. 
MARKETING 
MICHAEL l. BAUGHMAN 
LAWRENCE J. BLASKO 
RICHARD l. BROWN 
THOMAS CAPALDI -
CRAIG A. COPELAND 
JOSEPH C. DAHM -
PATRICIA A. DAVID 
JOAN M. DeCAPITE -
tRICHARD M. DeORZIO 
ROBERT D. DePIERRO -
FRANK DOLENCE, JR. 
NICHOLAS J . EANCHEFF 
DAVID E. EBENGER 
WINFIELD S. EDGE 
Clarksville, 0 . 
Westlake , 0 . 
Dayton, 0 . 
St. Clai r Shores, Mich. 
- - Rochester, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Massillon, 0 . 
Fa irview Park, 0 . 
Ki ng of Pruss ia , Pa. 
Massapaqua, N. Y. 
Ind ianapol is, Ind. 
Springfield, 0 . 
Springfield , 0 . 
Wayne, Pa. 
DENNIS M. FLAHERTY 
DANIEL R. FULLENKAMP 
JQSEPiol F. GRITTAN1 
ROBERT C. HUNDERFUND 
THOMAS l. KLEIMEYI:R 
JEROME P. KRIEGEL 
PATRICK E. McPEAK 
cum laude 
LAIAlRii~l f;; E 6. PFLEGER 
CHARLES J. RAYMOND 
DAVID C. SMITH 
DAVID G. SMITH 
THOMAS W. TEVES -
RQ&iAT 9 HA NDER HYDE 
Bronx, N. Y. 
St. Henry, 0 . 
respect, 11 . 
- Pearl River, N. Y. 
Centerville, 0 . 
Bradford, Pa. 
Farmington, Mich. 
IFHl iaAa" alis, Ind. 
- laCrosse, Wise. 
lorain, 0 . 
lou isville, Ky. 
Ellwood City, Pa. 
UiRael a, t~ . ¥ . 
PERSONN EL MANAf':.~'MENT 
DANIEL J. DRESCHLER Rocheste r, N. Y. 
RICHARD J. DWYER, VI - - Alexandria, Va. 
JOSEPH A. GOTIBRATH, JR. louisville, Ky. 
NANCY l. KIER Dayton, 0 . 
ROBERT J. LINDEN Folsom, Pa. 
ROBERT V. LUCCHETII - - - Chicago, Ill. 
t In Absentia 
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JOSEPH M. PUGLI A 
THOMAS T. RAYBURN - - -
FRANK A. THOMAS - -
MICHAEL C. TOLL 
-B-AR~ 1 J. VOGER 
FRANCIS J. ZITIELLO 
- Bronx, N. Y. 
Middletown, 0 . 
Kenmore, N. Y. 
Bellevue, 0 . 
Eu,lid, 0 
Cleveland, 0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J . P ANZER, S.M., D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION t.J- 1-f. 1-f- Ill W 
ELEMENTARY EDUCATION 
PATRICIA J. BERARDINIS Pittsburgh, Pa. 
MARY ANN BRODY - - - Chicago, Il l. 
JANE M. BUNT - - - Fort Wayne, Ind. 
REGINA L BURKE - - - Wash ington, D. C. 
CELESTE M. BUYSSE - - Grosse Pointe, Mich. 
ELIZABETH J . CENTRELLA - - Manhasset, N. Y. 
ANGELA A. CHOUTKA Berwyn, Ill. 
MARY JANE ~ - - - South Eucl id, 0 . 
KRISTINE C. COLTHURST Kankakee, 1~ . 
KATHLEEN RAE CONLEY Columbus, 0 . 
MARY K. CONNORS Columbus, 0 . 
KIMBERLY ANN COSTIN Crown Point, Ind. 
BARBARA E. CRAIG - - - Xenia, 0 . 
PATRICIA ANN CRUISE - Kettering, 0 . 
• 6UZAP4 14 E A. eutt E en I y, . Y. 
CAROL ANN DAVIS - Indianapolis, Ind. 
LA\A:'RENCE A. DETERS - - - Cincinnat i, 0 . 
BARBARA BEARD DIERKERS - - - Dayton, 0 . 
VIRGINIA ANN &;E;REeO 1 - Fort Wayne, Ind. 
MARGARET J . DORRIAN Whitestone, N. Y. 
JANE C. DRAUER - - - - - Toledo, 0. 
TERRY ANN DUFFEY Monroe, Mich. 
PAUL E. DUGAN - - - - Kettering, 0 . 
PATRICIA ANN DULIN - - - - Dayton, 0. 
KATHLEEN G. EGAN Wayne, Pa. 
BETH P. EIBEL South Fort Mitchell , Ky. 
MAUREEN E. FARLEY - - - Plainview, N. Y. 
SANDRA l. FRALEY - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA M. GARVIN - Glenview, Ill. 
EVELYN l. GINDER - - Gal ion, 0 . 
JANET l. GISCLARD Dayton, 0 . 
KATHLEEN E. GOODING Ripley, 0 . 
KATHERINE ANN GORNIK East la ke, 0 . 
MARILYN l. GRAVES Dayton, 0 . 
CYNTHIA MAY HAAB St. Charles, Il l. 
JUDITH ANN HAAG - - - - Westlake, 0 . 
MARIE J. HALLORAN - - - - Sharon, Pa. 
KATHLEEN M. HANNAN Silver Spring, Md. 
BARBARA J. HEINTSCHEL - Toledo, 0 . 
ELIZABETH J. HELLDOERFER Dayton, 0 . 
MABEL C. HIGHFIELD lou isv il le, Ky . 
tBARBARA J . HOFFMANN Cincinnati, 0 . 
cum laude 
HELEN M. HOPKINS 
CECILIA M. HOUCK 
BERNICE l. HOYING 
cum laude 
Endicott, N. Y. 
Tiffin , 0 . 
Cel ina, 0 . 
2 1 
SANDRA E. HUGHES Dayton, 0 . 
cum laude 
MARY E. IRETON D<J.yton, 0 . 
HELEN M. ISRAEL - Dayton, 0 . 
DONNA T. KAMMER Dayton, 0 . 
SHARON l. KAYE - - - - - Chicago, Ill . 
JANICE M. KISSINGER - - Fort Wayne, Ind. 
MARY JO KRAMER - Cleveland, 0 . 
KATHLEEN ANN KRAPP - Trotwood, 0 . 
magna cum laude 
MARY JANE KUZMITZ - - South Bend, Ind. 
MARY KAY LANAHAN - Greenville, S. C. 
GAIL ELAINE LAUTERBACH Dayton, 0 . 
BARBARA E. LESLIE - - - Miami Beach, Fla. 
PATRICIA A. LIENING - - - - Dayton, 0 . 
KATHLEEN LOWERY Dayton, 0 . 
MIRIAM K. MACK - Butler, Pa. 
BARBARA K. McNAMEE - - Sai nt Marys, 0 . 
PATRICIA ANN McVICKER - - Cleveland, 0. 
cum laude 
JOAN R. MELCHER Portsmouth, 0 . 
FRANCES S. MENCSI K - - - - Dayton, 0. 
ANN E SUSAN MIKOLS - - - - Parma, 0 . 
JO ANN MORIARTY - - Downers Grove, Ill. 
JOYCE ANNE MORRISON - - - - - - -
Middleburg Heights, 0 . 
DONNA R. MUNNION - - - Trenton, N. J. 
MARY ANNE MURRAY Dayton, 0 . 
NANCY H. NAVAR Wick liffe, 0 . 
LOIS A. NEAL - - - - - - - Dayton, 0 . 
tCAROL ROSE NEWELL - - - Trenton, N. J. 
MARY PATRICIA NOLAN Painesvi lle, 0. 
MARY LOUISE NOVAK - Warrensville Heights, 0 . 
DANA COLLEEN O' KEEFE - Spri ngfield, 0 . 
JO ANN ONDRUSE K - - New Brighton, Pa. 
PATRICIA H. ORF - Dayton, 0 . 
JUDITH A. O'ROURKE Cincinnati, 0 . 
~AMUEL M. PETITTO, JR. - Clarksburg, W. Va. 
PATRICIA ANN PETREE - - Alexandria, Va. 
VIRGINIA M. POJMAN - - Parma, 0. 
f' ATRICIA M. PRESTON Greenport, N. Y. 
BARBARA E. PRIKOS - - - Skokie, Ill. 
KATHLEEN M. PROSEK 
- - - - - - Warrensvi ll e Heights, 0. 
KATHLEEN R. QUIRK - - - - Chicago, Ill. 
MARY JOYCE QUITTER Cincinnati, 0 . 
!H;ll a •1•1 ' RAY - Fresno, Cahf. 
BARBARA A. REDDEN - Dayton, 0. 
TERESA R. ROlAND - - Columbus, 0 . 
PATRICIA M. RONAYNE Oak Park, Ill. 
AliCE M. ROSE - - - Dayton, 0 . 
JOAN A. RUHlMAN lockport, N. Y. 
REBECCA ANN SMITH - - - - Dayton, 0. 
SUSAN M. SMITH - - - - Toledo, 0 . 
tAUDREY J. SPIOTIO - Bergenfield, N. J. 
MARY K. STEINHAUER Rive r Forest, Ill. 
JOAN lOUISE STELL - Greenvil le, N. C. 
..JoCA.YI.YI.e. ~ R. STOVER - Alexandria, Va. 
SUSAN C. STUHlREYER - Cincinnati , 0 . 
NANCY FEID SULliVAN - Chicago, Ill. 
PATRICIA l. TAYlOR - - - - - Dayton, 0. 
MARGARET M. THOMPSON - - Halesite, N. Y. 
FlORENCE C. VARRONE - Uniondale, l. 1., N. Y. 
JANICE l. WEHRUNG Pomeroy, 0 . 
GRETCHEN A. WEIMAR - - la ke Zurich, Ill. 
ANN WESTENDORF - - Dayton ,0. 
magna cum laude 
MARY SUSAN WESTERKAMP Cincinnati, 0. 
MARY ROBERTA WHITMAN - - - Akron, 0. 
JUDITH ANN WHYTE - Pittsburgh, Pa. 
PAMELA ANN WOJCIK Chicago, Ill. 
NANCY JANE WOODS Peoria, Ill. 
tSR. THOMAS MARY WURZElBACHER, 
C.PP.S. - - - - - - - Hamilton, 0 . 
cum laude 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
RAYMOND F. BACHUS - -
JANE EllEN BACKSCHEIDER 
GERAlD H. BIEBUYCK -
ts\\ll\~ EMilY KAY~ - - -
Ell-EN RITA COlliNS - -
MAUREEN M. CONCANNON 
JOANNE l. EMBREY 
vuzGiblla Nt. eREEI<JE -
CARlA E. GROSS -
ROBERT E. HARTlEY 
- Cincinnati, 0 . 
Dayton, 0. 
Detroit, Mich. 
- Maria Stein, 0. 
Garden City, N. Y. 
- Pittsburgh, Pa. 
Silver Spr jng . Md. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
lAWRENCE J. HURlEY Middlesex, N. J . 
PETER J. JANECZEK - Fiske Hill, Sturbridge, Mass. 
CHERYl ANN KEEFE Dayton, 0. 
DANIEl W. KEEFE Xenia, 0 . 
JAMES E. KUNTZ, JR. - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT J. MADDEN, JR. Dayton, 0 . 
SUZANNE F. SARMIR - Warrensville Heights, 0. 
EDWARD R. SMITH - - - - Plainview, N. Y. 
DONNA l. SMOlSKI Rochester, N. Y. 
JACK M. SUTER - - - - - - Dayton, 0 . 
SECONDARY EDUCATION 
NOREEN E. AlESSI Media, Pa. 
HERBERT J. AMMERMAN - - Haworth, N. J . 
STEPHEN J. ATKINS - - - - Dayton, 0 . 
RICKY ANN BAUER - - - Birmingham, Mich. 
SUSAN M. BENJAMIN - - - - Manteno, Ill. 
KATHlEEN ANN BIERSACK { - - Dayton, 0 . 
cum laude(...r \ ~ M 0 ~ d 
EliZABETH ~ BODE - Alexandria, Va. 
MICHAEl J. BOETTCHER lima, Pa. 
SR. JUNE BORNHORST, C.PP.S. - New Bremen, 0 . 
cum laude 
SR. ROSE ANN BOTT, C.PP.S. - Fort Wayne, Ind. 
lAWRENCE J. BRANNAN - Cheverly, Md. 
KATHLEEN M. BRANNIGAN - Rocky River, 0 . 
SR. BARBARA BROWN, C. PP.S. - Clayton, 0. 
cum laude 
MAX- ANN BURNS - -
KATHLEEN MARY CARLEY 
magna cum laude 
JAMES C. CARRUTH -
BERNICE KAY CHARlES 
JUDITH ANN COlLINS 
cum laude 
Dayton, 0. 
Ashland, Va. 
- - Gary, Ind. 
- Dayton, 0 . 
Amherst, 0 . 
DANIEl M. CRITElli - Franklin Square, N. Y. 
t In Absentia 
PATRICIA ANNE CUNERTY - Rochester, N. Y. 
JEAN MARIE DAHlHAUSEN - - Cleveland, 0. 
cum laude 
STEPHEN J. DENNISTON - East Meadow, N. Y. 
FRANCINE DIEFENBACHER Hamilton, 0 . 
BARBARA E. DIENER - Dayton, 0 . 
SUZANNE M. E. DOWliNG - Brooklyn, N. Y. 
KAY FRANCES FENDERBOSCH - Gallipolis, 0. 
DI XON R. FOlKERTH - - - West Milton, 0 . 
\ KATHLEEN A. FORTMAN - Indianapolis, Ind. 
..lO MARY -:le1I!N' FRilliNG - McCartyville, 0 . 
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DOROTHY A. FUGIEl - - - - Chicago, Ill. 
JOAN M. GARMY - - - East Cleveland, 0 . 
BRIAN D. GRIFFIN, S.M. - Malve rne, N. Y. 
JUDITH A. HACKER - - - - Cincinnati, 0 . 
CAROlYN M. HANZAl Gary, Ind. 
JOHN J. HAUER Dayton, 0 . 
DIANE L. HEllMAN Madison, Ind. 
SANDRA l. HENRY - - - - - Dayton, 0. 
cum laude 
.A.NNA M. HliARAS Dayton, 0 . 
THOMAS J . HOERSTEN For: Jenn ings, 0 . 
VIRGINIA A. HUDAK - - Maple Heights, 0 . 
KATHERINE A. JAMES - Dayton, 0 . 
RUTH ANN KAULE - - Pittsburgh, Pa. 
cum laude 
MARilYN l. KEllY - - - - Hillsdale, N. J. 
MAUREEN T. KilEY Glen Ellyn, Ill. 
SUSAN C. KINNANE Erie, Pa. 
BARBARA A. KINNEY - louisville, Ky. 
ORVIlLE E. KITCHEN, JR. - Dayton, 0 . 
JOSEPH W. lESTER - - Rochester, N. Y. 
MAUREEN A. lYNCH - - Canton, 0 . 
RUSSEll D. lYNCH lakeside, 0 . 
LEONARD F. MAENZA - White Plains, N. Y. 
11 KARYN JANE MAKLEY - - - - Dayton, 0 . 
WilliAM E. MANLEY - New Cumberland, W. Va. 
DONNA M. MATIHEWS - Northbrook, Ill. 
CAROl JEAN McCANDLESS - - - Dayton, 0 . 
CYNTHIA LEE McCOY Niles, 0. 
KATHlEEN M. McKANNA lemont, Ill . 
DEBORAH JO MINHAM Dayton, 0. 
liNDA A. MONGillO - - Weehauken, N. J. 
DORIS A. MORGAN - - - - - Dayton, 0 . 
ANTHONY C. NAVIliO Park Ridge, Ill. 
MARY JOAN NICKOL - - Haddonfield, N. J. 
MARGARET NOEl Cleveland, 0 . 
MARY KATHARINE OGREN Elkhart, Ind. 
KATHLEEN F. PAPAS - Roslyn Heights, N. J. 
RAYMOND J. PAULEY, JR. - - Penn Hills, Pa. 
JOSEPH E. PEACOCK, S.M. - Ridgewood, N. Y. 
THOMAS J. PROCTOR Indianapolis, Ind. 
DAVID V. RATHZ - - Indianapolis, Ind. 
RONALD E. REICHARD - - Dayton, 0 . 
NANCY H. RICE - Grosse Point Woods, Mich. 
JAMES B. ROWLEY Hamilton, 0 . 
EDWARD J. RYAN Trenton, N. J. 
KATHLEEN ANN SCHAUB Mansfield, 0 . 
BRUCE J . SCHMITT Dearborn, Mich. 
JAMES R. SEARS Kettering, 0. 
JOHN P. SFERRO, JR. - Cleveland, 0 . 
MARIA ANN SHANlEY New York City, N. Y. ' 
MARY EliZABETH SMITH - - Pittsburgh, Pa. 
liNDA K. SPILKER - - - - Dayton, 0. 
BARBARA ANN STARETZ - - - Dayton, 0. 
MARilYN A. STAUFFER Williamstown, W.Va. 
JOYCE STINE - - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES E. TAGYE, ... Fort lauderdale, Fla . 
MARCIA D. TERREll - Kettering, 0 . 
CHRISTINE M. TETZLAFF - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
KATHLEEN M. TULLY 
KAREN M. URBANIC 
KENNETH WANIO 
DAVID E. WESTENDORF, S.M. 
THOMAS W. WHITE 
MARY KATHlEEN WIEGERT 
summa cum laude 
Toms River, N. J. 
Akron, 0 . 
Clifton, N. J. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION I M - 7 1.4,) 
FRANCES E. FURLONG - - Jamestown, N. Y. 
SR. KATHlEEN GIMPEl, C.PP.S. - Cincinanti, 0. 
ElEANOR M. HOOK Pittsburgh, Pa. 
cum laude 
KATHlEEN ANN HORST Cleveland, 0. 
MARY LOUISE McDONAlD - Birmingham, Mich. 
DIANE MARY PROFFITT - - Chicago, Ill. 
BARBARA J . SAlAMANSKI Chicago, Ill. 
GENE ~ Cleveland, 0 . 
Suc..hMR. 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
EllEN LEE DICKINSON Louisville, Ky. 
DARlENE M. DUCHENE - - New Carlisle, 0. 
GENEVIEVE l. HINES - East Rockaway, N. Y. 
CAROL ANN MATTINGlY Aurora, Ill. 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN MUSIC EDUCATION .;t f4 _ b W 
ROGER lEE CAVENDER -
DAVID B. DAlEY - - -
KAREN KEllEY 
CAROlYN J. laFRATTA 
cum laude 
- - - Dayton, 0. 
Williamsville, N. Y. 
Kettering, 0 . 
- - Richmond, Va. 
SANDRA M. MATAYOSIAN 
cum laude 
EliZABETH M. MIHEliC 
cum laude 
BARBARA JO SliVER -
- - Waukegan, Ill. 
Pittsburgh, Pa. 
- - Germantown, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN SPEECH EDUCATION ( W 
KATHERINE J. NOONAN Kel'lering, 0. 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING f I M- I \.J 
ROBERT C. BARKMEYER 
GWYNN M. BARNES 
RONALD L. CAFFO - - -
FRANCIS G. CESPINO 
JOHN J. DUNKLEMAN 
cum laude 
LEIGH E. GOVE, JR. 
Dayton. 0 . 
Dayton, 0. 
Hubl:iard, 0. 
Whitestone: N. Y. 
- Dayton, 0. 
Edison, N. J. 
- Cleveland, 0. 
- - Dayton, 0. 
- Garden City, N. Y. 
ALLEN F. KNECHT - -
SAM P. MUHLENKAMP 
WILLIAM F. ORLOWSKI 
ARUNKUMAR C. PATEL 
EDWARD M. SWINDERMAN 
LEONARD D. WISNIEWSKI 
Brardoli, Sural, India 
- - Dayton, 0 . 
Seven Hills, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING '(; M 
CHARLES W. ALLWEIN 
ROY A. GUGLIOTTA 
RONALD J. MAHONEY 
DAVID J. NEISES -
Lebanon, 0 . 
Massillon, 0 . 
Cleveland, 0 . 
- Crown Point, Ind. 
GEORGE E. PLAKOSH 
EDWARD H. POWER 
FRANK A. RICH, JR. 
Farmingdale, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. 
Wayne, N. J. 
JOSEPH M. STUPAR, JR. - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BA CHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 19 M 
RALPH A. BALSTER - - - - - Dayton, 0 . 
RICHARD J. BERNHARDT - Cambria Heights, N.Y. 
WILLIAM J. BISCHOF - - - Normandy, Mo. 
cum laude 
FREDERICK W. BROWN - - - - Dayton, 0. 
cum laude 
JOHN C. BUTLER 
CHARLES G. COSTON 
MARIO T. GARCIA, JR. 
JOSEPH E. HEFNER - - -
PAUL B. JERGENS - -
magna cum laude 
Dayton, 0 . 
- Bethesd3, Md. 
Dayton, 0 . 
Ridgewood, N. Y. 
Dayton, 0. 
EDWARD D. JEWELL - - -
RONALD V. MAUSSER -
WILLIAM J. MAVER, JR. - -
MICHAEL N. ONYEDIKA 
GHANSHYAM C. PATEL - -
- Louisville, Ky. 
Cleveland, 0. 
Waterford, N. Y. 
Biafra, Nigeria 
- - Ahmedabad-22, Gujaral, India 
THOMAS J. PEKAREK 
tRONALD C. REBOULET -
summa cum laude 
FRED F. SCHRAFF 
ROBERT H. STERNOWSKI 
WILLIAM G. WRIGHT 
- Willoughby, 0 . 
- Dayton, 0. 
Cleveland, 0 . 
- - Wyckoff, N. J. 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING .S M 
JOHN G. BYNUM, JR. 
JOEL R. CARMANY -
ANTHONY F. CIFELLI 
New Carl is le, 0 . 
- - Canton, 0 . 
- - - Princeton, N. J. 
DAVID L. LAUER 
WILLIAM F. MEEHAN 
Dei roit, Mich. 
- Hicksvi lle, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR MECHANICAL ENGINEERING 'i M 
ROBERT J. CARDONE - Springfield, Mass. 
THOMAS F. DUES - - Dayton, 0 . 
WILLIAM J. FISCHER, Ill - - Bellmore, N. Y. 
ROGER C. FUCHS - - - - - Clark, N. J. 
THOMAS A. HOCHANADEL - Oak Ridge, Tenn. 
ORVILLE C. HUGGINS - - Dayton, 0. 
ROBERT P. KAPLAN Glendale, N. Y. 
THOMAS L. KNOEPFLE - - - - Dayton, 0 . 
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MICHAEL D. KREBS 
VINCENT E. LIBERI 
JOHN B. LUHAN 
magna cum laude 
THOMAS E. LYNCH -
CHARLES J. NIETUBICZ 
WILLIAM J. SCHMIDT -
Sewick ley, P~ . 
Bryn Mawr, Pa. 
Cincinnati, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
Sayreville, N. J. 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY ttl M 
ROBERT J. ANDRADE - - MI. Vernon, N. Y. 
DONALD J. H. ANDREJEWSKI - - - - - -
- - - South Amboy, N. J. 
JON A. BLOYD - - - Dayton, 0 . 
H. EDWARD BOOTH - - Warren, 0 . 
MARK H. BUDDENDECK - - - - Dayton, 0 . 
STAMATIS BULUGARIS - Kettering, 0 . 
KENNETH S. CARTWRIGHT - - - Amel ia, 0 . 
DENNIS W. COSTON - Bethesda, Md. 
MICHAEL F. CZARNECKI Tracy, Conn. 
GERALD A. CZEKALSKI - Newburg Heights, 0 . 
DWIGHT R. DAGER Morrisville, Pa. 
FLOYD A. DAVIS - - Hempstead, L. 1., N. Y. 
WILLIAM F. DeMANGE Dayton, 0 . 
THOMAS S. J. DUBUSKY - - - Trenton, N. J. 
CHRISTOPHER E. EISEN Kettering, 0 . 
liAl'IB ~ - ~ 1 4SLE8~fCH I 10\l&iiilsborg, 0 . 
GREGORY T. GARLAND Dayton, 0 . 
DONALD J. GIGLIOTTI - Trumbull, Conn. 
THOMAS G. HARKINS - Lake Forest, Ill. 
JOHN R. JAVA Corapolis, Pa. 
tN. DENNIS JETT - - - - Kansas City, Mo. 
RICHARD E. KAUCHER Dayton, 0. 
JOHN A. KIMAK - Pittsburgh, Pa. 
QI IRISTOPIIE!t" K. KIMKER, JR. - Mine Hill, N. J. 
ch (' .l ~to~ h 
t In Absentia 
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ALAN J. KLEMAN • Fort Jennings, 0 . 
VLADIMIR KOWALIWSKYJ - - Astoria, N. Y. 
FREDERICK J. KRETZLER - Dayton, 0 . 
TERENCE L. LAFFERTY - - Dayton, 0 . 
ANDREW W. LASKO - - - - Cleveland, 0. 
EDWARD T. LEE Newton Square, Pa. 
HENRY E. MANNELLA - - - - Albion, N. Y. 
DOUGLAS G. MATTIS - Wilmington, Del.' 
CHARLES W. MINNIS, Jr. -
RONALD D. NORDENBROCK 
RAYMOND L. OSBORN 
NEIL D. OSTRANDER - -
GIRARD A. PERONE -
RICHARD J. ROSEMAN -
FREDERICK R. RUSSELL -
JAMES R. SCHMALZ 
HARVEY T. SHAPIRO 
H. DAVID SPEER 
LAWRENCE R. ~ 
JOW~I li STitil 
WALTER P. STEFKOVICH 
FRED C. THOMAS, Ill 
JOHN L. TRENTMAN 
FRED J. WINHUSEN -
ettM!tT" J. ZALEWSKI 
Gi \ 
lynbrook, N. Y. 
- - Kettering, 0 . 
Coatesv i)le, Pa. 
- Rockport, Wash. 
Hammonton, N. J. 
- - Bethlehem, Pa. 
- Cincinnati, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
- - Fairborn, 0 . 
- Pittsburgh, Pa. <.,.,... 11 
East Meadow, Jt.i· .::'t 1€.\ 1\ 
liumpeul, ~ . . 
Frankl in, N. J. 
- Dayton, 0 . 
lima, 0 . 
- Dayton, 0 . 
- Covington, 0 . 
GRADUATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION '3b fv1- \ W 
LAWRENCE N. ANDERSON - - - Dayton, 0. 
(B.S., Marquette University '55) 
JAMES R. ATCHISON kettering, 0 . 
(B.S.A.E., West Virginia University '59) 
ROBERT A. BAHR Vandalia, 0 . 
(B.S.M.E., Tri-State College '60) 
DARRELL E. BROWN Kettering, 0. 
(B.S. Bowl ing Green State University '66) 
JOHN D. CASSIDY - - - - Englewood, 0. 
(B.S., University of Dayton '58) 
BUFORD CHESTER Otsego, Mich. 
(B.S., University of Dayton '63) 
tROBERT J. FAY - - - - Columbus, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
MARY A. FRUSCELLO Dayton, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton '67) 
EDWARD J. GERDING - - - - Dayton, 0. 
(B.S. , Bowling Green State University '60) 
tJOHN A. HAAS - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Miami University '51 ) 
JAMES C. HAMM - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '62) 
MARK HOLLAND 
(louisiana Polytechnic Institute '67) 
Dayton, 0 . 
DONALD P. JENKIN Dayton, 0. 
(B.E.E., Michigan College of Mining & 
Technology '54) 
JERRY G. JENKIN Dayton, 0 . 
(B.E.E., Michigan College of Mining & 
Technology '54) 
WARREN L. JONES - Kettering, 0 . 
(B.S.I.E., Pennsylvania Military College '51) 
't'EORGE +. JOROSK Y FaJFhOPn, U. 
(.B.S St lg se p h's C:o "o~a '§ t) 
tJAMES E. KUHNS - - Portuguese Bend, Calif. 
(B.A., Dartmouth College '40) 
DONALD R. LAVIN - - - Dayton, 0. 
(B.E., Youngstown University '60) 
DANIEL E. McCONN, JR. Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
t In Absentia 
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MEDFORD P. McCOY Centerville, 0 . 
(B.B.A., University of Cincinnati '61) 
ROBERT C. MICHEL Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '63) 
MICHAEL C. MILLER Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
CHARLES J. MUSCATO - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
RONA LD L. NISCHWITZ Dayton ,0. 
· (B.E.E., Ohio State University '61) 
ARTHUR E. OCHTMAN Kettering, 0. 
(B.S.M.E., Northwestern University ' 57) 
twiLLIAM J. PERRY - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Humboldt State College '60) 
DAVID A. POPLSTEIN - - Dayton, 0 . 
(B.S., Ohio StatA Univt sity '66) 
ROBERT J. ~ t<.t '- - Dayton, 0. 
(B.I.E., Unive rs ity of D yton '65) 
CHARLES E. RIEGER Dayton, 0 . 
(B.S., Universi ty of Dayton '65) 
RICHARD K. ROBINSON - Dayton, 0 . 
(B.B.A., Fairfield University '64) 
RICHARD C. ROTH - - -
(B.M.E., Ohio State University '62) 
Dayton, 0 . 
MONTE D. SCHENCK Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., Ohio University '64) 
tRALPH P. SCHWARTZ - - - - Dayton, 0 . 
(B.B.A., Ohio Universt' y '66) 
tGEORGE P. STANTON 1 -· - Timonium, Md. 
(B.S., Fairmont State ollege '56) 
STEPHEN L. TOMLIN - Fa irborn , 0 . 
(B.S.B.A., Drake University '66) 
-po Ll (PAUL) TSENG - - - Taiwan, China 
(B.A. , Tunghai University '61) 
ROBERT J. UNGER - - - - - Dayton. 0. 
(B.S.M.E., University of Kansas '45) 
DONALD N. WARREN - Dayton, 0 , 
(B.S.E., University of Michigan '51 ) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J . PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCA TION <'6 t--\ -1 t,J 
GWENDOLYN L. BAILEY 
(B.S. in Ed., University of 
DENNIS M. COFFIELD 
Dayton, 0 . 
Dayton '63) 
Kettering, 0 . 
(B .A.~Wilmington College '66) 
""DALToN\COURTNEY - - - - Dayton, 0 . 
B.S. in Ed., University of Dayton '59) 
O.L- MJS~ MARY MAGDALEN DWYER ::? Gibbstown, N. J. 
1B.A., Mf. Sf. Joseph on the Ohio '56) 
JOHN C. FLATIER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Bowling Green State University '67) 
SANDRA L. HOUGHTLING - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
WALTER R. MILLER - - - West Carroll ton, 0 . 
(B.S. in Ed. , University of Dayton '64) 
THOMAS C. MOUNTZ, JR. - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
ROBERT O'DELL, JR. - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
Z. ROSALBA RUIZ - - - Dayton, 0 . 
(Doctor in Chemistry & Physical Sciences, 
Un iversdad de La Habana '50) ~ 
PAULA ANN RILEY RUPPERT - Springboro, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '60) 
MARY ELLEN SHEARER Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., Lebanon Valley College '65) 
LESTER J. STEINLAGE Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
tTED ._. THOMPSON - - South Shore, Ky. 
.A ., Berea College '62) 
RGARET HALPIN TURES - - Kettering, 0 . 
) .S. ~ Ed., University of Dayton '65) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEA N 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING I M 
ROGER F. WEISS - - - - - Cincinnati , 0 . 
(B.C.E., University of Dayton '65) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING ,;t f4 
1[ 
JOHN H. STEBEL1 -(B.E.E., University of Dayton '66) 
THEODORE W. FISCHER - Dayton, 0 . Dayton, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton '65) 
THE DEGREE- MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING I M 
GARY A. DuBRO - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Kent State University '64) 
(B.A., Kent State University '64) 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
ELSIE TALBOTT MEAD 
S tatement from the Citation for Elsie T. Mead: 
" W e at·e honor ed today by the presence of an outstanding mother -
whose love overflowed the confines of home and family in a tide of 
compassion for all suffering children and for their anguished pat·ents." 
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COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
ROBERT C. BARKMEYER 
MICHAEL l. BAUGHMAN 
*THOMAS 0 . BIEGEL 
*NEll A. BITZENHOFER 
*WilliAM D. BRIDGE 
*ROBERT J. BRINKMAN 
*RONAlD l. CAFFO 
KENNETH S. CARTWRIGHT 
JOHN C. CARAVELlA 
DAVID W. ClARK 
JAMES M. CLODFElTER 
JOSEPH l. DiCESARE 
DAVID E. EBENGER 
WINFIELD S. EDGE 
WilliAM J . FISCHER, Ill 
*DANIEL R. FUllENKAMP 
DAVID T. GAGNER 
WilliAM F. GORCZYNSKI 
THOMAS H. GRAY 
ROY A. GUGliOTTA 
RICHARD A. HAlE 
KEVIN J . HENDRICKSON 
RONAlD P. HUFFMAN 
*OSCAR E. HUFNAGEL, JR. 
lAWRENCE J . HURlEY 
JOHN R. JAVA 
*EDWARD D. JEWEll 
*STANlEY D. JOZWIAK 
*THOMAS C. KAVANAUGH 
*CHRISTOPHER K. KIMKER 
AllEN F. KNECHT 
VlADIMIR KOWAliWSKYJ 
CHARlES D. LIESER 
*JOHN G. LiliENTHAl 
JEFFREY A. LINCK 
ROBERT J . liNDEN 
THOMAS E. MARKOWSKI 
JAMES A. MATRE 
PHiliP l. MAUGHAN 
WilliAM J . MAVER 
JAMES P. McBRIARTY 
PATRICK E. McGANN 
JOSEPH D. McKELVEY 
CHARlES T. MIDDlETON 
CHARlES J . NIETUBICZ 
*RICHARD l. NOSSE 
ROBERT J . OBERlANDER 
GEORGE E. PlAKOSH 
EDWARD H. POWER 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
Engineering 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Business 
Engineering 
Technical Institute 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Business 
Engineering 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Education 
Technical Institute 
Engineering 
Arts and Sciences 
Business 
Technical Institute 
Engineering 
Technical Institute 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 
Engineering 
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Ordnance Corps 
Ordnance Corps 
Finance Corps 
Ordnance Corps 
Infantry 
Ordnance Corps 
Chemical Corps~ 
Transportation Corps 
Infantry 
Ordnance Corps 
Corps of Engineers 
Military Intelligence 
Air Defense Artillery 
Infantry 
Infantry 
Quartermaster Corps 
Military Intelligence 
Infantry 
Infantry 
Corps of Engineers 
Signal Corps 
Infantry 
Infantry 
Field Artillery 
Transportation Corps 
Corps of Engineers 
Air Defense Artillery 
Infantry 
Quartermaster Corps 
Ordnance Corps 
Corps of Engineers 
Military Intelligence 
Air Defense Artillery 
Infantry 
Air Defense Artillery 
Infantry 
Infantry 
Military Intelligence 
Signal Corps 
Signal Corps 
Infantry 
Armor 
Signal Corps 
Field Artillery 
Ordnance Corps 
Finance Corps 
Infantry 
Corps of Engineers 
Corps of Engineers 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
JOHN J. RAFFO Business Ordnance Corps 
FRANK A. RICH Engineering Air Defense Artillery 
*DONALD E. RUPERT Business Transportation Corps 
CLARENCE I. SEESE Business Corps of Engineers 
DAVID C. SMITH Business Infantry 
THOMAS P. STAHL Arts 2nd Sciences Military Intelligence 
*JOHN E. STEEB Technical Institute Field Artillery 
VINCENT I. STROCKIS Arts and Sciences Ordnance Corps 
GARY G. SWINDON Arts and Sciences Field Artillery 
RAYMOND J. VAN COTI Arts and Sciences Infantry 
*JAMES M. VANZANDT Business Transportat ion Corps 
*ALBERT L. VAXMONSKY Business Infantry 
JOHN J. WELSH Business Infantry 
DAVID H. YATES Arts and Sciences Infantry 
BARRY J. YOGER Business Signal Corps 
FRANK J . ZECCOLA Arts and Sciences Transportation Corps 
FRANCIS J. ZITIELLO Business Infantry 
• Denotes Distinguished Military Graduate 
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University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 

